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!APSP]%GHI78)* * ・他の班の⼈にも協⼒してもらっていて⾒やすかった*
・⾒本が ⼈いたので、どの角度からでもみやすかった* *
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・フォローや班で協⼒している姿は、「こう声かけをすれば良いのだ」など参考になった*
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・プリントで分かりづらいときに、目の前でやって⾒せてくれたので、すぐに理解できた*
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・資料の最初のページに説明・応⽤・注意点などをまとめてあったので、実技の中でも注意しなCQ5%)*
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・グループで何かをするとき、周りも⼤切だけど、⾃分たちの雰囲気も⼤切にしなければならないと思った 
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